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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETIMES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PTJBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a Í0 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 a r t r imes t íe . 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934), 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real .orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 




Diputación provincial de León.— 
Comis ión gestora.—Anunczos. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Circular. 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
Distrito Forestal de León.—Anuncio. 
Audiencia provincial de León 
Relación de jurados. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Adminis trac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
Administración pronncial 
Gobierno civil de ia provincia 
SECCIÓN PROVINCIAL DE 
AGRICULTURA 
CIRCULAR 
Por orden del Ministerio de Agr i -
cultura de 17 de los corrientes, se pro-
rroga el plazo para la p resen tac ión 
por los agricultores en los Ayunta-
mientos correspondientes, de las de-
claraciones juradas de existencias de 
trigos, con arreglo a lo dispuesto en 
el a r t ícu lo 1.° del Decreto del citado 
departamento de 24 de Octubre últ i-
t imo y disposiciones posteriores, ser-
vicio que por haber sido ejecutado 
con exactitud en esta provincia a su 
debido tiempo no afecta a la misma y 
debe considerarse para todos los efec-
tos como cumplido. 
Con absoluta independencia de las 
declaraciones juradas'de existencias 
de trigos a que se refiere el pár rafo 
anterior, por la regla segunda, terce-
ra y cuarta de la orden citada, se dis-
pone se presenten en los Ayunta-
mientos correspondientes, declara-
ciones juradas de las existencias de 
trigos que tengan en 31 del actual; 
alcanzando dicha obl igación tanto a 
los agricultores como a los fabrican-
tes de harinas, sea cualquiera la ca-
pacidad de mo l tu r ac ión de sus fábri-
cas, molinos de trigo, así como a los 
acaparadores de dicho grano y co-
merciantes en general, a f in de cono-
cer con la mayor exactitud posible el 
t r igo existente y obtener el dato inhe-
rente a toda resolución gubernativa 
que con los problemas de produc-
ción, abastecimiento y consumo se 
relaciona. 
A f in de facilitar la labor de los 
Ayuntamientos en la confección de 
los r e súmenes que se dispone en la 
regla quinta de la orden repetida, por 
los señores Alcaldes se t end rán en 
cuenta los modelos que se publican 
en este BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Dicho resumen, debidamente 
totalizado, re remi t i rá a esta Sección 
dentro de los primeros cinco días del 
p r ó x i m o mes de Febrero. 
Los señores Alcaldes h a r á n saber 
al vecindario por medio de pregones 
o por otro medio de publicidad, 
cuanto en la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 17 de los corrientes se 
dispone; c o m u n i c á n d o l e s que termi-
nada la fecha indicada dé 31 del ac-
tual , se p rocederá por este Gobierno 
c iv i l «Sección provincial de Agr icu l -
tura», a disponer las previas investi-
gaciones para comprobar las existen-
cirs de trigo declaradas, inspeceio-
nando toda clase de locales en los 
que se suponga se encuentren alma-
cenados dicho cereal; cas t igándose 
las infracciones con el m á x i m o rigor. 
León, 22 de Enero de 1934. 
El Gobernador Presidente, 
Julio García-Braga Melero 
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Modelo iiúm. 1 
A Y U N T A M I E N T O DE 
tlesumen debidamente totalizado de las cantidades de trigo declaradas como existentes en este t é rmino muni-
cipal el día 31 de Enero de 1934, el que se remite a la Sección provincial de Agricultura en cumplimiento 
de lo dispuesto en la regla 5.a de la orden del Ministerio de Agricultura de 17 del expresado mes, en rela-
ción con el a r t ícu lo 8.° del Decreto de 24 de Octubre de 1933. 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S Q. m. de trigo 
Suma total 
, a de Febrero de 1934. 
E l Alcalde, 
Modelo núm. 2 
A Y U N T A M I E N T O DE 
Resumen debidamente totalizado de las cantidades de trigo declaradas como existentes en este t é r m i n o m u n i -
cipal el día 31 de Enero de 1934, el que se remite a* la Sección provincial de Agricultura en cumplimiento 
de lo dispuesto en la regla 5.a de la orden del Ministerio de Agricultura de 17 del expresado mes, en rela-^ 
c ión con el ar t ícu lo 8.° del Decreto de 24 de Octubre de 1933. 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S Q. m. de trigo 
Suma total 
. . . . , a . . . de Febrero de 1934. 
E l Alcalde, 
Modelo n ú m . 3 
A Y U N T A M I E N T O DE 
Resumen debidamente totalizado de las cantidades de trigo declaradas como existentes en este t é r m i n o m u n i -
cipal el día 31 de Enero de 1934, el que se remite a la Sección provincial de Agricultura en cumplimiento 
de lo dispuesto en la regla 5.a de la orden del Ministerio de Agricultura de 17 del expresado mes, en rela-
ción con el a r t ícu lo 8.° del Decreto de 24 de Octubre de 1933, 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S Q. m. de trigo 
Suma total 
. . . . , a . . . . de Febrero de 1934. 
E l Alcalde, 
gjputasíón provincial de León 
COMISION GESTORA 
A N U N C I O S 
Acordada en sesión de 13 del ac-
tual por esla Cornisón, la adjudica-
ción definitiva d é l a subasta de obras 
del camino vecinal de la carretera 
de Adanero a Gijón a la de Villacas-
tín a Vigo a León (trozo segundo, de 
Vilecha a Vega de Infanzones), he-
cha a favor de D. Clemente Moro 
Rivas, vecino de Falencia, se pone 
en conocimiento de este rematante, 
la obl igac ión en que se encuentra de 
presentar en t é rmino de diez d ías el 
documento acreditativo de haber 
constituido la fianza definitiva co-
rrespondiente a dicha subasta. 
León, 13 de Ene, o de 1934,—El 
Presidente, Mariano Miaja.—El Se-
cretario, José Peláez. 
Habiendo solicitado el contratista 
del puente de Traba délo sobre el r ío 
Valcárce la devo luc ión de la fianza 
depositada para responder de la eje-
cuc ión de la obra; esta Comisión, en 
sesión de 13 del actual acordó , en 
cumplimiento de la Real orden de 
13 de Agosto de 1910 hacerlo púb l i -
co, para que los que se crean con 
derecho para hacer alguna reclama-
ción contra el citado contratista por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y demás que de las obras se 
puedan derivar, lo hagan ante el Juz-
gado del t é rmino en que radican en 
un pla/o de veinte días, debiendo 
el Alcalde del mismo interesar de 
aquella Autor idad la entrega de cer-
tificación acreditativa de las recla-
maciones presentadas, cuya certifi-
cación debe rán remit i r a esta Dipu-
tación dentro del plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente 
a la pub l i cac ión de este anuncio. 
León, 17 de Enero de 1934.—El 
Presidente, Mariano Miaja.—El Se-
cretario, José Peláez. 
Coruña , concediendo quince d ías 
para la presen tac ión de las corres-
pondientes proposiciones, contados 
a partir del siguiente a la publica-
ción de este anuncio, cuyas propo-
siciones se re in tegra rán con póliza 
de 1,50 pesetas y t imbre provincial 
' de 1 peseta, y se p re sen t a r án todos 
' los días laborables en la Secretar ía 
de la Dipu tac ión de 10 a 13, donde 
se halla de manifiesto el proyecto, 
pligo de condiciones y d e m á s docu-
mentos. 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial para general conocimiento. 
León, 17 de Enero de 1934.—El 
Presidente, Mariano Miaja.—El Se-
cretario, José Peláez, 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
AdminlsMAn Ae Rentas Públicas 
C I R C U L A R 
Esta Comisión en sesión de 13 del 
corriente acordó sacar a concurso la 
cons t rucc ión de las obras del cami-
no vecinal de la estación de Valde-
rrey a la carretera de Madrid a La 
Impuesto de pagos 
Se recuerda a los contribuyentes 
la obl igación¡de remit i r durante el 
mes actual la cert if icación de los 
pagos realizados, sujetos al 1,20 por 
100 correspondientes al 4.° trimestre 
ú l t imo , debidamente reintegrada. 
A l propio tiempo, y en cumpl i -
miento de lo que p recep túa el ar-
t ículo 17 del Reglamento del I m -
puesto, r emi t i r án en este mismo pla-
zo la copia li teral, certificada, del 
presupuesto de gastos aprobado 
para 1934. 
Utilidades 
Separadamente y de conformidad 
con lo que determina el a r t ícu lo 18 
de la Ley de Utilidades, los Ayunta-
| míen los están obligados t a m b i é n a 
| remit ir a esta Admin i s t r ac ión en el 
| .'• - . • 
[ presente mes de Enero, otra copia 
' l i teral certificada del mismo presu-
| puesto, solamente por lo que afecta 
a los haberes, sueldos, asignacio-
nes, etc. 
León, 18 de Enero de 1934.—El 
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Distrito Forestal de León 
APROVECHAMIENTOS 
Con arreglo al a r t ícu lo 8.° de la 
ins t rucc ión para la fo rmac ión de 
los Planes provisionales de aprove-
chamientos, y al 87 del Reglamento 
de 17 de Mayo de 1865, se recuerda a 
las Juntas Administrativas de los 
pueblos de esta provincia la obliga-
ción de remit ir a esta Jefatura, antes 
del 1.° de Marzo p róx imo , una rela-
c ión de los aprovechamientos que 
se proponga utilizar durante el a ñ o 
forestal de 1934 a 1935. 
León, 19 de Enero de 1934.—El 
Ingeniero Jefe, Luis Arias. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE L E O N 
Relación de Jurados 
Don Francisco Díaz de Rueda, Presi-
i dente accidental de la Audiencia 
provincial de esta [capital. 
Hago saber: Que en el sorteo veri-
ficado en esta Audiencia de los Jura-
dos que han de conocer de las causas 
de sus respectivos Juzgados señala-
das en el primer cuatrimestre del 
a ñ o actual, han resultado elegidos 
los siguientes señores, que a conti-
n u a c i ó n se expresan; 
Lo que se publica en este per iód i -
co oficial para general Conocimiento 
y en cumplimiento de las disposicio-
nes generales vigentes. 
León, 17 de Enero de 1934.—Fran-
cisco Díaz.—El Secretario, Ricardo 
Brugada. 
Juzgado de instrucción de León 
Bautista Rabanal, León- Indepen-
dencia. 
Manuel Ramos, idem-Cubos. 
Horacio Ramos Guerra, idem-Al-
fpnso V. 
Natalio Ramos Ibáñez, idem-C. As-
torga. 
José RamosHiSantamaría, idem-C. 
Galicia. 
Cesáreo Rovina Pena^ idem-Garc ía 
Hernández . 6. 
Jacinto Rey] Fernández ,^Mans i l l a 
de las Muías. 
Félix Ramos del Valle, ídem. 
Isidro Robles F e r n á n d e z "Navate-
jera. 
José Reguera Luenga, La Vega-Vi-
llasabariego. 
Honorino Reyero Llamazares, Gra-
defes-Valduvieco. 
Benito Ramos Benavides, V i l l a tu -
r ie l -Vil larroañe. 
Marcelino Redondo García^ Vi l la -
turiel. 
Bernardo Rey Lorenzana, Banun-
cías. 
Capacidades 
Valent ín Rodr íguez Alvarez, Ar-
munia. 
Faustino Robles Diez, Garrafe-San 
Feliz. 
Francisco Rico López, León-Gran 
Vía. 
Saturnino Rivera Gutiérrez, León-
Sierra Pambley. 
Eduardo R. deterger y Janet, idem 
-Carnecer ías . 
Benito Robles girantes, Valdefres-
no-Sant ibáñez . 
José Ramos García, Val verde de la 
Virgen-Oncina. 
Patricio R a m o s Pérez, Vi l l aqu i -
lambre-Navatejera. 
Eustaquio Reguera Alonso, Vi l l a -
sabariego-Villacontilde. 




Manuel Ramos García, León-Rollo. 
Pedro Redondo, S e i j o, León-As-
torga. 
Capacidades 
Manuel Ramos Cordón , León-C. 
Rebolledo. 
Emi l io Reguera Echevar r í a , idem-
C. Regüeral . 
La Bañeza 
Ensebio Rabal Fierro, Al i ja de los 
Melones. 
Lucas Ramos Mielgo, idem. 
Andrés del Rio Casado, idem. 
Justo Ramírez Paramio, La A n t i -
gua. 
Mariano Riescd Escudero. í dem 
T o m á s Rafael Gato, La Bañeza . 
Angel Ramos Pérez, idem. 
Pedro Rancho García, idem. 
Rafael del Riego, idem, 
Victoriano Rio Rubio, idem. 
F r o i l á n Ramos Trapote, Bercianos 
del P á r a m o . 
Antonio Carrizo Fega, Bustillo del 
P á r a m o . 
Agapito Cuesta Ares, Castrillo de 
la Valduerna. 
Francisco R a b á n e d o Bécares, Cas-
t roca lbón . 
Capacidades 
Bernardo Río Fernandez, Al i ja de 
los Melones. 
Santiago Rancho Riesco, La An t i -
gua. 
MaxiininoRamos Pérez, La Bañeza. 
José Ramos Pérez, La Bañeza. 
Agapito Rebollo Ferrero, Bercia-
nos. 
Tiburcio Rebollo Mart ínez, ídem, 
R a m ó n Rabanedo Mart ínez, Cas-
t roca lbón . 
Miguel Rubio Mart ínez, Castrocon-
trigo. 
J u l i á n Ramos Fe rnández , Cebro-
nes del Rio. 
Cánd ido Rodríguez Amez, Lagu-
na Daíga. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia 
Bautista Rabanal, León. 
Cesáreo Rubina Pena, León. 
Capacidades 
Emi l io Rivera Echevar r í a , León. 
Francisco Rico López, León. 
Astorga 
Saturnino Barrallo Delgago, As-
torga-San Pedro. 
Pablo Bellido González, idem-C. 
Astorga. 
Segundo Rodríguez G a v i l a n e s 
idem-San Pedro, 
Angel Ramos Tocino, idem-Bas* 
t iom 
Manuel Blanco Dueñas , Benavides. 
Lorenzo Palmier Alvarez, idem. 
Segundo Benavente F e r n á n d e z , 
Luyego. 
Felipe Rodrigez Cordero, Quinta-
na del Castillo. 
Lorenzo Ramos M a r t í n e z , San 
Justo de la Vega. 
Francisco Alonso García, Llamas 
de la Rivera-San R o m á n . 
Pedro Barrallo Díaz, Santa Ma-, 
r iña del Rey. 
Idelfonso Rio García, Valderrey. 
Benito Barrallo Pérez, Turcia . 
Juan Valtuille García, Veguellina. 
Capacidades 
J e r ó n i m o Bécares Rubio, Astorga-
C. León. 
José Palmier Alvarez, Benavides. 
Felipe Rubio Pérez, ídem. 
Benito Palomo Fe rnández , Llamas 
de la Rivera. 
Leandro Rio Fenández , Rabanal 
del Camino. 
Pablo Rio García, Valderrey. 
Gabriel del Rio Prieto, idem-Mon-
frontino. 
Benigno del Rio Rio, idem-Bustos. 
Tor ib io Rodríguez Prieto, V i l l a -
mejil-Sueros. 
Baltasar Redondo Mosquera, V i -
Uaobispo de los Oteros. 
( SUPERNUMERAJ^pS 
Capacidades 
Emi l io Rivera Echevarria, León . 
Francisco Rico López, Leóiii 
Cabezas de famil ia 
Bautista Rabanal, León. 
Cesáreo Rubina Pena, idem. 
Villáfranca del Bierzo 
JURADO M I X T O 
Rodríguez Alvarez Manuel, A r -
ganza-Espanillo, 
Ruiz P icón Facundo, Carracedelo-
Viüaverde . 
Cañedo Pacios Sinforiano, Gárra-
cedelo-idem. 
Rivera Alvarez Teodoro, Cacabe-
tos. 
Rodríguez Pérez Leopoldo, Berlan-
ga del Bierzo. 
Rodríguez Bernardo, Arganza-Ma-
gaz. 
López José, Barjas-Mosteiro. 
Capacidades 
Rodríguez Abella Emi l io , G a n d í n -
Fuentes. 
López Doval Manuel, Gorul lón. 
. Revollo Lolo Balbiuo, Vega de 
Valcarce-Herrerias. 
Rodríguez González Nicanor, San-
cedo-Cabarcos. 
Remacha Mazota Mariano, Villade-
canes-Toral. 
JURADOS FEMENINOS 
Rodríguez Garballo Emi l i a , Cam-
po na^ay a. 
Ríos González M a r í a Angela, V i -
llalranca- San Clemente. 
Lence López Socorro, Vil lafranca-
G. Carrasco 12-14. 
López Carmen, Villadecanes. 
Lago González Carmen, Vega de 
Valcarce-Ruitelán. 
Rodríguez Gallardo Ignacia, Sobra-
do-Cancela. 
López Iglesias Rosalía, Coru l lón-
Dragonte. 
Castro Valcarce Amparo, Garrace-
delo-Carracedo. 
Rodríguez Rodr íguez Elisa, Can-
dí n-Tej edo. 
Rodríguez Yebra Petra, Gacabelos. 
R a m ó n Perandones Francisca, Fa-
bero. 




Ramos Ibañez Natalio, León-C . 
Astorga. 
Ramos Villaverde Pedro, León-
Escorial. 
Capacidades 
Hamos del Palacio Emi l io , León-
San Pedro. 
Ramos Cordón Manuel, León-
G. Rebolledo. 
SUPERNUMERARIOSFEMENINOS 
Ramón González María, Río, 6, 
León. 
Redondo Agustina, Puerta Obispo-
León. 
Jurados del partido judic ia l 
Villáfranca del Bierzo 
Rodríguez Bernardo, Arganza-Ma-
gaz. 
Rodríguez Ova He Víctor, Arganza. 
Rodríguez Alvarez Manuel, Argan-
za-Espanillo. 
López José, Barjas-Mosteiros. 
Rivera Alvarez Teodoro, Gaca-
belos. 
Rodríguez Garballo Juan, Gaca-
belos. 
Rodríguez González Victorino, Ga-
cabelos. 
López Garballo Antonio, Berlan-
ga del Bierzo. 
Rodríguez Pérez Leopoldo, Berlan-
ga del Bierzo. 
Rodríguez Folguernl José, Gampo-
naraya. 
Rodríguez Moran José, idem. 
Cane lo Pacíos Sinforiano, Carra-
cedelo-Villaverde. 
López Vidal Manuel, ídem idem. 
Ruiz Picón Facundo, ídem ídem. 
Capacidades 
López Doval Manuel, Gorullón. 
Rosón Díaz Pascual, Carracedelo: 
Rodríguez González Nicanor, San-
cedo-Gabarcos. 
Rodríguez Gregorio, Valle de F íno -
lledo-S. Pedro. 
Rodríguez Enrique, Vega de Espi-
nareda. 
Rebollo Lolo Balbino, Vega de Val -
carce-Herrerias. 
Relian Franco José, Villadecanes-
Toral . 
Remacha Mazota Mariano, Vílla-
decanes-iaem. 
Robles González Francisco, Argan-
za-San Vicente, 




Ramos Ibáñez Natalio, León-As-
torga. / ^ 
Ramos Villaverde Pedro, León-Es-
corial. 
Capacidades 
Ramos del Palacio Emi l io , León-
San Pedro. 
Ramos Gordón Manuel, León-C. 
Rebolledo. 
Jurados del partido judic ia l de Riaño 
Reguera Florentino, Acebedo-La 
Uña. 
Rodr íguez González Gil , Acebedo. 
Rodríguez González Canuto, Boca 
de Huergano. 
Ruiz Riego Serapio, Boca de Huer-
gano-Portilla. 
Riva Alba Benigno de la, B u r ó n . 
Riva Rodríguez Isaac de la, B u r ó n . 
Reyei'o Valladares Ricardo, Burón . 
Rodríguez Alvarez Miguel, M a r a ñ a . 
Recio Balbuena Tor ib io , Crémenes . 
Redondo Diez José, Oseja de Sa-
jambre-Río. 
Rodríguez Acebedo Severino, Pe-
drosa del Rey. 
Rodríguez F e r n á n d e z Saturnino. 
Prado de la Guzpeña-Cerezal . 
R a m ó n Lera Juan, Prioro. 
Riera Prado Prudencio, Prioro. 
Capacidades 
Rodríguez Rodríguez Valentín, Pe-
drosa del Rey. 
Reyero Casado Blas, Burón -La r ío . 
. Reyero Cimadeví l la Vidal , La r ío . 
Riaño González Rosendo, Prioro. 
Recio Sánchez Fidel, Sabero-Ale-
j íco . 
Carril González Isidoro, § a l a m ó n -
La Sala. 
Rodríguez Alonso Bonifacio, Ria-
ño-Ancíles. 
Rodríguez P é r e z Benito, R i a ñ o -
Anciles. 
Ranedo Diez Lucas, Valderrueda-
Soto. 




R, de Verger y Janet Eduardo, 
León-Carnecer ías . 
Ramos Goyanes Maximiano, León-
Santa Marina. 
Capacidades 
Ramos Unzue Eduardo, León-
C. Rebolledo. 
Rivera Gutiérrez Saturnino, León-
Sierra Pambley 
Jnrados del partido de La VeciHa 
Cabezas 
Reguera Acebedo Isidoro, Boñar . 
Ríos Rodríguez Pablo, Boñar-Va*l-
decastillo. 
Rodríguez Carcedo Benito, Boñar . 
Rojo Gómez Francisco, Cármenes-
Villanueva. 
Río García Antonio, La Ercina-
San Pedro. 
Rios Rodríguez Sernpio,Ln Ercina- P'élíx Díaz Raeza, (irajal de Cam-
Fresnedo. 
Rey Pardo Libor io , Santa Colom-
ba-]^arrio. 
Robla O r d á s Sergio, Soto y Amío-
Santovenia. 
Rabanal Mariano, Soto y Amío-Ca-
rrales. 
Robles González Luis, Santa Co-
lomba-Pardesevil. 
Ramos lila neo Pascual, Vegaque-
m a d a - L u g á n . 
Olivera Crespo Cayetano, Vega-
cervef a-Valle. 
Redondo Gómez Valerio, La Ve-
cil la-So peña. -
Robles García Pastor, La Vecilla-
La Cáhdaria . 
Capacidades 
Rodríguez García Pauli no. La Ve-
cil la. 
pos. 
Juan Regoyo Cuenca, Sahagún . 
Sabino Diez Mencia, Joarilla. 
Salvador Ramos González, Santa 
Cristina de Valmadrigal . 
Juan de la Red Riez, La Vega de 
Almanza. 
Mariano del Rió Villafañe, Vi l la -
mar t ín de Don Sancho. 
Vicente Reyero Tejen na, Saheli-
ces. 
Capacidades 
R o m á n Ramos R o d r í g u e z , A l -
manza. 
Pablo Rodríguez González, ídem. 
Tirso Ramos Fe rnández , V i l l a m u -
ñío . 
Alejandro de la Red García, Santa 
Olaja. 
Félix Díaz Raeza, Grajnl de Cam-
Rodríguez González Laureano, La Pos-
Vecilla 1 Carlos Rodríguez Mart ín , Galle-
Rodríguez Diez Herminio, Roñar . \ ^ l l ^os -
Rio Prado Eustaquio del, La Er-1 Evaristo de la Red Marcos, Saha-
cina. ' |gún-
Ramos Muñoz Esteban, La Robla. I Juan Returto Vlllagra, í dem. 
Rodríguez Alonso Manuel, Rodiez- i . Bonifacio Robles de la Granja, 
mo-Busdongo. j í dem. 
Reguera Aller Juan, Boñar-Vozme-1 G e r m á n Ruiz Laso, Idem, 
diano. SUPERMUNERARIOS 
Ordóñez Diez Basilio, Cármenes-} Cabezas de familia 
Genicera. j Manuel R a b a d á n , León-Los Cu-
Rio Diez Venancio del', C á r m e n e s - ' bos. 
F e l m í n . { Bautista Rabanal, idem-Indepen-
Rod^rígüez Teófilo, Vegáqüemada - dencia. 
Llamera. | Capacidades 
SUPERNUMERARIOS j Eduar(l0 R- de BerSer ^ Janet' 
, , \ .,, idem-C. Asturias. Cabezas de famuia \ nn I D n A ' A n 1 I Manuel Ramos Gordon, idem-C. 
Ra ¡nos Daniel , León- Independen-1 Rebolledo. 
dencia. 
Rovína Peña Cesáreo, León-G. Her-
nández (>. 
Capacidades 
Rebolledo G o n z á l e z Francisco, 
León, C. Girona. 
Rico López Francisco, León, Gran 
Via ; , 
* Sáhagún 
Marcelino de los Ríos Robles, A l -
manza. 
Basilio Ruiz Fe rnández , ídem. 
Desiderio Ramos Caballero, Vi l l a -
m u ñ í o , 
Macario Ramos Caballero, ídem. 
Maximino Rodríguez Martínez, E l 
Burgo Ranero. 
Benito Rodríguez Redondo, Cas-
trot ierra . 
Prosdocimo Reyero Mart ín ez, idem. 
Valencia de Don Juan 
Gabriel Ramos del Valle, Alga-
defe. 
Restituto Rey Alvarez, Ardón . 
Doroteo Rey González, Cabreros 
del Río. 
Demetrio Rodríguez Alonso, Cara-
pazas. 
Agustín Redondo Fe rnández , Ci-
manes de la Vega. 
Miguel Rey Cuadrado, idem. 
Fil iberto Reinoso Guillada, Fres-
no de la Vega. 
Cesaréo Ribera Fernández , Toral 
de los Guzmanes. 
Luciano Rodríguez Gorgojo, idem. 
Valeriano del Rio de la Iglesia, 
Valdemora. 
Manuel Rabanal Alvarez, Valencia 
de D. Juan. 
Leovigildo Ramos López, idem. 
Julio Rebolledo de la Fuente, 
idem. 
Pablo Reinosa Melón, idem. 
Capacidades 
Delfín del Rio Ortiz, Valencia de 
Don Juan. 
Demetrio Redando Herrero, idem. 
Isidro Robles Gijoso, ídem. 
Alejandro Rodríguez Pérez, Vi l la -
fer. 
Nicomedes Redondo Fuertes, V i -
llacé. 
Lorenzo Rey Aparicio, idem. 
Felipe Ramos Armi l l a , Gastifalé. 
Eleuterio Ramos Herrero, Castro-
fuerte. 
Leopoldo Redondo Rodríguez, Cu-
billas de los Oteros, - , 
Gaspar Robles Marcos, Fresno de 
la Vega . 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia 
Oracio Ramos Guerra, León-Al-
fonso V. 
José Ricart Guitart, León-Cont ra -
tista. 
Capacidades 
Emi l io Ribera Echevarria, León-
Reguera 1. 
Emi l io Ramos del Palacio, idem 
San Pedro. 
Ponferrada 
Pedro Robles Alonso, Albares de 
la Ribera-San Andrés . 
Antonio Robles Merayo, Albares. 
Manuel Redondo Redondo, Ba-
rrios de Salas-Compludo. 
Agustín Rodríguez Alvarez, Bem-
bibre-San Esteban, 
Nicanor Rodríguez Martínez, San 
R o m á n . 
Ceferino Rodríguez García, Benu-
za-Pombriego. 
Patricio Rodríguez Cobo, Borre-
nes-Orel lán . 
T o m á s Rodríguez Bello, Carucedo. 
José Reguera Rodríguez, Tora l -
Pon ferrada. 
Severiano Resina Moya, Pónfe-
rrada. 
Malaquias R p v u e 1 ta Rodr íguez , 
idem. 
Herminino Rivas R a m ó n , idem. 
Aontonio Rodríguez Alejandro, 
idem. 
F a b i á n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
Priaranza-Paradela. 
Capacidades 
Miguel Rodr íguez Rodríguez, A l -
bares de la Ribera-Santa Cruz. 
7 
Francisco Rodríguez Cano, Bem-
úbre-Viñales . 
Paulino Rodríguez Colinas, San 
steban. 
Rautisla Rodríguez Méndez, Benu-
Za-Igiieña. 
Saturnino Rodríguez, Cabanas Ra-
ras. 
Manuel Rebolledo Abella, Castro-
poda me. 
Rosendo Rodríguez F e r n á n d e z , 
Congosto. 
T o m á s R a m ó n F e r n á n d e z , Cubi-
llos del Sil, 
Manuel Rodríguez C a ñ u e t o , Enci-
nedo. 
Marcelino Rodríguez Alonso, Fo l -
goso de la Ribera. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de famil ia 
Manuel Rabanal Macias, León-
C. del Medio. 
Juan Rabazo Sánchez , ídem-Se-
rranos. 
Capacidades 
Emi l io Ramos del Palacio, León-
San Pedro. ' 





Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de rectificación, 
cierre del alistamiento y clasificación 
y dec la rac ión de soldados que ha-
b r á n de verificarse, respectivamente, 
los d ías 28 del actual, a las 13 horas, 
el segundo domingo de Febrero p r ó -
ximo, día 11 a las 10 horas y el tercer 
domingo del mismo mes, día 18, a 
las 8 horas, y se les previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Carracedelo, 17 de Enero de 1934. 
— E l Alcalde, B. Morán. 
Mozos que se citan 
Asenjoi López Víctor, hijo de Víc-
tor y Josefa. 
Diñei ro Blanco Domiciano, de José 
y Felisa, 
Gago Alvarez Manuel, de Vicente y 
Esperanza. 
Macías Macias Emi l io , de Serafín 
y Manuela. 
Vázquez Diñeiro Enrique, de Pas- ! 
cual y Fennina. 
Ayuntamiento de 
Canalejas 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento,1 
asi como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de rectificación, 
cierre del alistamiento y clasificación 
y dec la rac ión de soldados que ha-
b r á n de verificarse, respectivamente, 
los días 28 del actual, a las 13 horas, 
el segundo domingo de Febrero p r ó -
ximo, día 11 a las 10 horas y el tercer 
domingo del mismo mes, día 18, a 
las 8 horas y se les previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Canalejas, 15 de Enero de 1934.— 
E l Alcalde, Demetrio Rojo. 
Mozos que se citan 
Isaías F e r n á n d e z . 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas (Consisto-
riales a los actos de rectificación, 
cierre del alistamiento y clasificación 
y dec la rac ión de soldados que ha-
b rán de verificarse, respectivamente, 
los d ías 28 del actual, a las 10 horas, 
el segundo domingo de Febrero p ró -
ximo día 11, a las 10 horas y el tercer 
domingo del mismo mes, día:18, a 
las 8 horas, y se les previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Congosto, 19 de Enero de 1934.— 
— E l Alcalde, F. González, 
Mozos que se citan 
Isidro Alvarez Freiré , hijo de San-
tiago y Felipa. 
Ayuntamiento de 
Soto y A mío 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a Cont inuación se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de rectificación, 
cierre del alistamiento y clasificación 
y dec la rac ión de soldados que ha-
b r á n de verificarse, respectivamente, 
los d ías 28 del actual, a las 10 horas, 
el segundo domingo de Febrero p ró -
ximo, día 11 a las 10 horas y el tercer 
domingo del mismo mes, día 18, a 
las 8 horas, y se les. previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Soto y Amio, 19 de Enero de 1934. 
— E l Alcalde, Leoncio Diez. 
Mozos que se citan 
Perfecto Lois Diez, hijo de Solutor 
y María. 
J o a q u í n Cañón González, de Beni-
to y Tomasa. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el a r t ícu lo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año p róx imo , 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretaria munic ipal a disposic ión 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días , ^ contar desde su pub l i cac ión 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Valdelugueros, 17 de Enero de 
1934.—El Alcalde, Antonio Robles. 
Ayuntamiento de 
San Justo de la Vega 
Este Ayuntamiento de m i presi-
dencia, de conformidad a lo dispues-
to en el a r t ícu lo 489 del Estatuto 
munic ipa l , a co rdó designar Vocales 
natos de las Comisiones de evalua-
ción del repartimiento general de 
utilidades para el p r ó x i m o a ñ o de 
1934, a los señores cuya lista se halla 
de manifiesto en la Secretar ía mun i -
cipal, p u d í e n d o reclamar contra d i -
chos nombramientos durante el pla-
zo de siete días, 
San Justo de la Vega, 16 de Enero 
de 1934—El Alcalde, Lucio Abad. 
Ayuntamiento de 
Cosgosto 
Hal lándose vacante, por estar des-
e m p e ñ a d o interinamente, el cargo 
de Inspector munic ipal veterinario, 
se anuncia a concurso para su pro-
8 
visión en propiedad, con el sueldo 
anual que figura en presupuesto. 
Los aspirantes p resen ta rán sus ins-
tancias en esta Secretar ía munic ipal 
durante el plazo de treinta días, con-
tados desde el siguiente al en que 
este anuncio aparezca publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
siendo requisito indispensable para 
el nombrado el fijar su residencia 
dentro del t é r m i n o munic inal . 
... f :^ i \ f 1 ;o'•' ' * • i-) > • ' - '-" ' ' 
i-- 0 P, t<i ' i í i ! - • .'»; 
Servida igualmente la plaza de 
Alguacil portero del Ayuntamiento, 
se anuncia t a m b i é n vacante para su 
provis ión en propiedad, durante el 
plazo de treinta días, dotada con un 
haber anual de doscientas pesetas. 
•*M*s*.i>yrt.ím:« \u., 
Estando asimismo d e s e m p e ñ a d o 
el cargo de Recaudador y Deposita-
rio de los fondos municipales y del 
Pósito, se anuncia vacante para su 
provis ión en propiedad durante el 
per íodo de tiempo que los anterio-
res, cuyo pliego de condiciones se 
halla de manifiesto en la Secretaría , 
donde pueden examinarlo cuantas 
personas lo tengan por conveniente. 
Congosto, 19 de Enero de 1934.— 
E l Alcalde, J. González. 
Entidades menores 
Junta vecinal de Benazolve 
Formado el presupuesto vecinal 
para el corriente a ñ o y ejercicio de 
1934, se halla expuesto al púb l i co en 
el domici l io del Presidente, por tér-
mino de quince días , a los efectos de 
reclamaciones. 
Benazolve, 14 de Enero de 1934.— 
E l Presidente, V i r i l o García. 
Junta vecinal de Azadinos 
Examinado y a p r o b a d ó por esta 
Junta el presupuesto y la ordenanza 
que ha de regir para el presente año 
de 1934, queda expuesta al púb l i co 
por espacio de quince días hábi les , 
los cuales e m p e z a r á n a regir en el 
momento en que aparezca este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Dichos documentos se hallan en 
casa del que subscribe para oír re-
clamaciones que sean concretas y 
determinadas, con arreglo a los ar-
t ículos 300 y 301 del Estatuto muni -
cipal. 
No hab iéndose presentado solici-
tudes a la subasta anunciada en el 
n ú m e r o 5 para la cons t rucc ión de 
un pozo artesiano con subvenc ión 
del Estado, se saca a púb l i ca subas-
Adminístracídii de justicia 
E D I C T O 
Rubio Diez Ricardo, de veinticua-
tro años de edad, hijo de José y 'feo-
ta por segunda vez para el día 11 de d o r ^ d e estado natLiral de 
Febrero. Sabero, vecino ú l t i m a m e n t e de V i -
Azadinos, 19 de Enero de 1934.- llaseca) de fesión ^ * | 
E l Presidente, Julio Gutiérrez. i sado en & sumario n ú m e r o 3 0 d e 1932 
por el delito de disparo y lesiones, 
comparece rá ante este Juzgado a fin 
de constituirse en pr is ión , bajo aper-
cibimiento que, de no comparecer, 
será declarado rebelde. 
A l mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, que por me-
dio de sus agentes ordenen la busca 
y captura de dicho sujeto, ponién-
dolo en la cárcel de León, a disposi-
ción del l imo . Sr. Presidente de la 
Audiencia provincial . 
Mur ías cíe Paredes, 19 de Enero 
de 1934.—Román Rodríguez. 
Junta vecinal de Santibáñez 
de Valdeiglesias 
Formadas por esta Junta las orde-
nanzas para la exacción del impues-
to sobre leñas y pastos, se hallan ex-
puestas al púb l i co durante el per ío-
do legal, al objeto de que puedan ser 
examinadas por quienes lo deseen y 
hacer las reclamaciones pertinentes. 
San t ibáñez de Valdeiglesias, 19 de 
Enero de 1934.—El Presidente, A m -
brosio Castro. 
Junta vecinal 
de Villanueva de las Manzanas 
Acordado por la Junta de m i pre-
sidencia en sesión del día de hoy, el 
deslinde y amojonamiento del cami-
no titulado de Cárrespino , se hace 
ANUNCIOS PARTICULARES 
BANCO MERCANTIL 
Sucursal de Astorga 
Hab iéndose extraviado el resguar-
saber al púb l i co en general y a los i do de depósi to de este Banco, n ú m e -
interesados en par t icu lá r , que éste | ro 543, comprensivo de diez y nueve 
tendrá efecto a los ocho días siguien- j Obligaciones de la C o m p a ñ í a Trans-
tes en que este edicto aparezca en el i a t lán t ica 5 por 100, emis ión 5 No-
BOLETIN OFICIAL de la provincia, ; v í ^ ' ê 1928, se advierte al púb l i co 
dándose p r inc ip ió la ope rac ió r 
once de la m a ñ a n a , lo que se W 
públ ico para general conocimi \ ! | 
Villanueva de las Manzanas 
de Enero de 1934.—El Preside. 
Gregorio Rodríguez. 
: 
Junta vecinal de Villabraz 
Formado por esta Junta el repar-
timiento general de utilidades para 
cubrir el presupuesto de 1933, queda 
el mismo de manifiesto al púb l i co en 
'T¿.|iscurridos que sean treinta 
^contar de la fecha de este 
sin que se presente reclama-
Wfist, se expedi rá nuevo res-
0 .c .nlo y q u e d a r á sin efecto el extra-
viado. 




Aprobados definitivamente los 
casa del Presidente por el t é r m i n o de j Proyectos de Ordenanzas de la Co 
quince días háb i les a los efectos dis-
puestos en el articulo 510 del Estatu-
to municipal y cüyo plazo será a 
contar desde el siguiente al en que se 
publique el presente edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Durante el plazo de expo* 
los tres d ías después se aa 
pior la Junta las r ec l amac ión 
se produzcan. Toda reclamack 
brá de fundarse en hechos conc.^V^ 
precisos y determinados y coniéner que estimen convenientes. 
i u • • • • • P Valdecastillo, 21 de Enero de 1934. 
las pruebas necesarias, para mst i í ica- , . , ^ 
i • , A —ILI Pjfesidente, Ensebio González, 
cion de lo reclamado. j # NT o ^ s R-
Villabraz, 17 de Enero de 1934.—El 5o.—8,bo. 
munidad y los Reglamentos del Sin-
dicato y Jurado de riegos de la Co-
munidad de regantes de «La Vega 
de Remol ina», para riego de terrenos 
del t é rmino de Vegamián , que deriva 
guas del r ío Porma, quedan 
istos al públ ico durante treinta 
lábi les , en la Secretaría del 
^VÉniento de Vegamián, donde 
^examinarlas todos los intere-
formular las reclamaciones 
Presidente, Saturio Argüello. Imp. de la Dipu tac ión provincial 
